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The Research on Native Landscape of China : Heshun
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Abstract：The paper aims to make a discussion that how peopleconstruct the dynamic balance of rural life, bymeans of investigating such landscapes and activities as nature, Fengshui, Zongzu, religion, Man-land relationship,agriculture, education, the routes between Yunnan and Myanmar in Heshun, an overland Chinese township inTengchong. It makes further analysis of how overseas Chinese in Myanmar and their relatives identify each other onthe basis of lineage and vernacular society. The rewards from those overseas Chinese in Myanmar in the landscapeare seen as the core cultural force of Heshun.






































































































































































































































































































据 1980年统计，和顺乡“全社有归侨 248户，778人；侨眷 200户，1185人；港澳同胞眷属 27人，工 448户，























































































































位，每军授田 30亩，谷种 3石 2斗。秋收，每旗征谷 50石入屯仓，以 24石作军家妻子口粮，以 3.3石作种

















































































子、瓦宋、密支那，计 105公里入缅，250公里到达缅甸密支那，经 9个马站，需时 8天。（3）腾北线：自县
城经固东、小辛街、茶山河、大竹坝、平河、片马、拖角，计 205公里到达缅甸拖角，需时 9天。再从拖角
西南行 215公里可达密支那。腾西南线：自腾冲、梁河、盈江到缅甸八莫，计 225公里到达八莫，经 7个
马站，需时 7天。
清顺治十六年，平腾越卫，在腾明室官兵几乎全部归农为民，和顺居民出入缅甸更为自由。乾隆初
年后入缅贸易逐渐增多。此后滇缅贸易随着中缅关系的变化有所波动，但整体而言，从乾隆至嘉庆、道
光年间进入全盛时期，1878年缅甸开始修筑铁路，1890年曼德勒至密支那的铁路通车，1902年英国在
腾冲设立领事馆，1903年曼德勒至腊戌的铁路通车，滇缅交通便利，贸易完全开放，中缅商业贸易有了
很大的发展，和顺华侨在中缅的社会地位日益提高，但在抗日战争时期又遭受重创。
概而言之，滇缅古道既是一条军事的征战之道，也是进行商贸与通译的交通之道，这些古道的功能
在不同的历史时期，有分离有叠合，却不是截然二分的。
跨境流动
对于和顺人而言，“夷方”指的就是缅甸。“腾越，古越赕地，与永昌路隔龙潞两江，北通片马，南控
七司，为出缅之门户。民善贸迁，多侨缅，四乡殷实，瓦屋麟比，为滇中各县所罕见。”清兵占领腾越后，
驻扎在和顺的明朝军屯户全部归顺清朝并解甲归田，由军户变为民户，从此和顺人“走夷方”更加自由
了。他们频繁往来于中缅之间进行商业贸易，“今商客之贾于腾越者，上则珠宝，次则棉花。宝以璞
来，棉以包载，骡驮马运，充路塞道”，然后从腾越转运至永昌、大理或昆明销售。随着起义的平息、海
关的开放和铁路的修建，中缅贸易迅速发展起来。和顺各宗族家谱均有关于最早“走夷方”的明确记
载。例如，《和顺刘氏家谱》中就有和顺刘姓始祖刘总旗于明洪武二十三年（1390 年）“从征麓川、缅甸”
的记载。明清以来，和顺人通过“走夷方”以从事工商业和工矿业的方式参与到长距离、跨国境的人口
流动中，打破了乡土社会的封闭，使以农业经济为主的乡土社会发生了改变，由“工商辅农”到商业经
① 图片转引自杨晓帆：《腾冲和顺古镇“耕读文化”景观特色研究》，西南林业大学，2012届硕士研究生学位论文，第 15页。
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济开始在和顺占主导地位。乡民的观念也发生了变化，从传统的“重农轻商”到积极从事工商业活动，
从而使和顺乡由一个单纯的“农耕社会”逐渐转变成了一个以依靠侨商经济为主的商业社会。“东董”、
“西董”、“南刘”、“北邓”、和顺“弯楼子”，是流传至今和顺乡民对腾冲豪商巨富主人家的简称和代称。
商业贸易
和顺最具特色的市场空间，是由历史上的和顺人在历史中形成的流动的市场。腾冲地处火山地
带，地少人多，需要寻找农业之外的谋生之道。明清以降，当地百姓于农闲之季，或奔走异乡，以佣工
为生，或依靠马帮，来往于各地，向缅甸乃至东南亚地区输出瓷器、丝绸、茶叶，返程再将当地的土产、
香料、玉石带回，成为其时常见的营生之计。和顺的民谚“过了霜降，各找方向”，反映出当地业缘的基
本背景。
乾隆初年后的三十多年间，入缅贸易的和顺人形成热潮，以主营黄丝、棉花的“谦和号”“元盛号”
“正泰号”等历经三四代人。从乾隆至嘉靖、道光年间是和顺人在走夷方中的发展的鼎盛时期。据初步
统计，历史以来和顺人所创办的商号共计四十多家，其商号遍布缅甸各地，最为著名的当属“三成号”
“永茂和”“福盛隆”“昌明家庭工艺社”“益群制药厂”“宝济和公司”“育兴祥”等商号。和顺人经商颇具
规模的当数李氏的“三成号”，该商号创立于道光年间，由和顺乡人李茂、李茂林、蔺自新三人共同创
办，“三成号”总栈设在缅甸曼德勒，主要经营棉花、玉石等进出口贸易，经营时间从道光初年到光绪末
年，历经四代人，是云南华侨早期赴缅经商而致富的典型。
当时和顺商人运入中国的商品，除了以棉花为主外，还输入象牙、燕窝、鹿茸、翡翠、玉石、琥珀、红
蓝宝石等，而输出的商品有黄丝、绸缎、牛羊皮、棕麻、茶叶等。腾冲当时有经营宝玉石的专业户四十
余家，最有名的玉石商张宝廷、寸海廷等人就是和顺人，被誉为“翡翠大王”。从和顺乡间的传闻以及
当地史志记载中，可知商号的兴起与发展以及宗亲、乡社与地方联系在商贸网络中的作用。如和顺水
碓李本谦，行商于腾冲、八莫，后与其弟在八莫开创“谦和号”，后商业发展，又由其子德荣继承扩展，在
曼德勒设总号。和顺寸尊福，十几岁就随马帮到缅甸谋事，向腾冲绮罗李先和学做玉石生意，积累一定
经验和资本后，又与同乡合伙开设“协源公司”，后又在曼德勒开设“福盛隆”商号，并在缅甸各地设有
分号，生意远达上海、广东、香港等地。和顺贾家坝张宝廷，与玉石场猛拱土司交情深厚，获得承包开
采玉石的优先权，后又与同乡开设宝济和公司，分号设于八莫、香港、广州、上海。
九、反哺桑梓
以血缘、地缘为基础，在异乡重建熟悉的生活环境以及互惠互助的共同体，成为旅外乡民的选择。而
这些共同体的形成，影响到和顺乡土社会中文教事业的发展。1922 年，和顺旅缅乡民在缅甸北部的抹允
组织和顺旅缅同乡促进会。1924 年，在曼德勒云南会馆成立曼德勒和顺旅缅崇新会，并创办《和顺乡》（年
刊），针砭时弊，同时筹款投入家乡建设。崇新会会员还在和顺乡成立阅书报社，1928 年，改建为和顺图
书馆。1940 年，旅缅乡民创办益群中学。致富的旅外和顺乡民将积攒的钱财源源不断地携带来家乡，建
设家园，支持家乡的公益事业。和顺元龙阁、中天寺魁阁、三元宫、文昌宫、寸氏宗祠都是在和顺侨民的
捐赠与资助下修建或重建。和顺现存的千余间古老民居，有不少是从乾隆时开始修建，后历经嘉庆、道光、
咸丰、同治、光绪几代，至民国初年的不断修建，最终形成了一个庞大的民居建筑群。
可见，和顺作为侨乡，历史上一代代出缅甸“走夷方”的侨居乡民一方面出于宗亲、乡土社会的认
同，认为此乃分内之事；另一方面期望借此弥补当年穷走他乡的情感失落，同时提升其在乡间的声望与
地位。“反哺桑梓”成为获取声望的侨居和顺乡民的一种为人处事的态度，在家乡民会对反哺的侨民附
以评价与传颂，侨居乡民的做法与乡土社会中的评价看法，是和顺乡土景观中“人”之要素反哺桑梓的
核心文化动力。
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